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***発 表 を 終 え て***
いまか ら十年前、大学院生の ころ 「日文研 フォー ラム」を何回 も聴
講 していた。一人の留学生 と して、外国人 によ る日本研究 という珍 し
い場 か ら、 た くさんの有意義 な刺激を受 けた ことはいまで も覚えて い
る。年月 は流れ、 いまは自分が講壇 に立っ ことになった。拙い発表で、
先学 には追いっかず、わざわざ時間をさいて会場へお越 しになった方 々
には果た して なにか と参考 になるような話がで きたか どうか、甚だ覚
束ない思 いで いる。
短い一席の話だ ったが、沢 山の方 々にいろいろな形でお世話 になっ
た。 まず はコメ ンテーターを快 く引き受 けて くださった小松和彦先生、
貴重な ア ドバ イスを していただいた光田和伸先生 にお礼を申 し上 げた
い。 さらに発表 に用 いた唐 の絵 の存在 を教えて いただ いた寺本 タダオ
さん、 山中理 さん(白 鶴 美術館)、 当 日会場へ足を運 ばれた井上章一
先生、稲賀繁美先生、劉建輝 さん、 フォーラムを巨細 とな くきり回 し
た篠原初江 さん、慣れ ない機材 を運 び込ん だ福垣重樹 さん は じめ、多
くの方々 に感謝 しなければな らない。稲賀先生 の呼 びか けで集 まり、
上垣外憲一先生 まで馳 けっけた三条 の飲 み屋で の忘年会、 そ して李応
寿 さん、金貞禮 さん、梁蠑 さんとの二次会代 わりの洛西散策 など、楽
しい思 い出が尽 きない。
日文研で の生活 は、 自分 のなかにあるカナダと日本 との距離 を限 り
な く縮 めた。 これを新 たな出発点 として、 これからも怠 る ことな く日








回 年 月 日
、
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KWAKYoung-Cheo1




マ リア・ロ ドリゲス・デル・ア リサル(ス ペイ ン・マ ドリー ド
国立外 国語学校助教授 ・日本学研究所所長)
MariaRODRIGUEZDELALISAL




ミケー レ ・マル ラ(カ リフォルニア大 学 ロサ ンゼルス校
準教授 ・日文研客員助教授)
MicheleF.MARRA














(チェコ ・カレル大学助教授 ・日文研客 員助教授)
JanSYKORA





鶴 田 欣也(カ ナダ ・ブ リティッシュコロンビァ大学教授 ・
日文研客員教 授)
KinyaTSURUTA










セオ ドア ・ウィ リアム ・グーセン
(カナダ ・ヨーク大 学準教授 ・日文研客 員助教授)
TheodoreWilliamGOOSSEN







(カナダ・モ ン トリオール大学準教授 ・日文研来訪研 究員)
カール ・モスクCarlMOSK
(カナ ダ ・ヴィク トリア大学教授 ・日文研客 員教授)
ヤ ン ・シコラJanSYKORA
(チ ェコ ・カ レル大学助教授 ・日文研客員助教授)
鶴田 欣也KinyaTSURUTA(カ ナダ ・ブリティッシュ
コロンビア大 学教授 ・日文研客員教授)
パネルデ ィスカ ッション




































(イ ンディアナ大学教 授 ・日文研客員教授)
SumieA.JONES



















(米国 ・バ ッサー大学助 教授 ・日文 研来訪研究員)
PeipeiQlu
「なぜ荘子 の胡蝶 は俳諧 の世界 に飛 ぶのか
















アハマ ド・ムハマ ド・ファ トヒ ・モスタファ
(エ ジプ ト・カイロ大学講師 ・日文研客員助教授)
AhmedM.F.MOSTAFA





(オース トラリア ・モナシュ大学助教授 ・日文研客 員助教 授)
AlisonMcQuEEN-TOKITA




グ レン ・フ ック
(英 国 ・シェフィール ド大学教授 ・東京大学客員教授)
GrennHOOK













(米国 ・ボス トン大学助教授 ・日文研客員助教授)
SheilaSMITH




エ ドウィンA .ク ランス トン
(米国 ・ハーバー ド大学教授 ・日文研客員教授)
EdwinA.CRANSTON




















マ リア ・ヴォイヴォデ ィッチ
(モ ンテネグロ共 和国政 府 民営化推 進部 外資担 当課 長 ・
日文研客員助教授)
MarijaVOJVODIC





(ケ ドレン精神衛生 セ ンター箱庭療法 トレーニングコ ンサ
ルタント・日文研客員助教授)
REECESachikoTaki

















ヴラディスラブ ニカノロヴィッチ ゴレグ リャー ド









(カナダ ・カルガ リー大学準教授 ・日文研客 員助 教授)
X.JieYANG
「鬼のいる光景 一絵巻 『長谷雄草紙』 を読む一」
丿
○ は報告 書既刊
なお、報告書 はホームペー ジのデーターベースで見 ることが出来 ます。
*******
発 行 日2000年3月31日




問 合 先 国際 日本文化研究 センター
管理部 ・研究協力課
*******
◎2000国 際 日本文化研究 センター

■ 日時
1999年12月14日 ㈹
午 後2時 ～4時
■ 場所
国際交流基金 京都 支部

